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OLD DOMINION UNIVERSITY 
Department of Music          
Presents 
Madrigal Singers & Collegium Musicum 
Bianca Hall, Director 
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Renaissance and Early Baroque Music from Germany 
and the Low Countries 
Program  
Michael Altenburg (1584-1640)  
Ludwig Senfl (1486-1543)  
Tielman Susato (1500-1561)  





Michael Praetorius (1571-1621)  
Erasmus Widmann (1572-1634) 
 
 
Hans Leo Hassler (1564-1612) 
 
 
Praetorius    
Hassler 
Intrada 
Et Filius Datus Est Nobis 
3 dances from Danserye  





Bransle de la Royne (XVII)    
O Music, Loveliest Art  
(“O Musica, liebliche Kunst”) 
 
Nun fanget an     
Ach, weh des Leiden  
Cantate domino   
En Natus Est Emanuel  
Vor Freuden will ich    
Tanzen und Springen  
























Anne Bell, viola da gamba & recorder 
Mike Bjorklund, recorder 
Joseph Bürgler, recorder 
Cheri Caleo, recorder 
Joshua Caudell, portative organ 
Dan Cudney, guitar and recorder 
Ann Daiber, recorder 
Martina Fortin, viola da gamba 
Susan Hagel, recorder 
Jay Taylor, recorder 
Tracie Whitelaw, dulcian 
Upcoming Events: 
 
11/08/2015 – Symphony Orchestra Concert – 7:30 PM 
University Theatre 
 
11/10/2015 – Brass Choir w/ Soundscapes – 7:30 PM 
Diehn Fine Arts Building, Chandler Recital Hall 
 
11/11/2015 – Student Performance Hour – 3:00 and 4:00 PM 
Diehn Fine Arts Building, Chandler Recital Hall 
 
11/12/2015 – Percussion Ensemble Concert – 7:30 PM 
Diehn Fine Arts Building, Chandler Recital Hall 
 
11/13/2015 – 2016 Young Artist Competition Final Round– 7:30 PM 
Diehn Fine Arts Building, Chandler Recital Hall 
 
Ticket Box Office: (757) 683-5305 
http://www.oduartstix.com/ 
